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Destinos.HOrden de 19 de agosto de 1949 por la que
se nombra ,Segundo Comandante del crucero Almiran
te 4Yervel'a al Capitán de Fragata i(A) don Manuel Gon
zález y Ramos Izquierdo.—Página 1.247.
Otra de 20 de agosto de 1949 por la que se nombra
Ayudante Mayor de la Escuela Naval Militar al Ca
pitán de Corbeta D. Francisco Zea Marcos.—Pági
na 1.247.
Otra de 19 • de agosto de 1949 por la que se nombra
Segundo Comandante del minador Neptuno al Capti-•




dt 19 de agosto de 1949 por la que_ se nombra
Ayudante Militar de »Marina de Marín al Capitán
de Corbeta desia Escala Complementaria (m) don Be.
nito Tomé Ferreira.--Página 1.247.
Otra de .20 de agosto de 1949 por la que se nombra
Segundo Comandante del destructor -Lampa al r40-
. niente de Navío (E) don (Miguel A. Brinquis Villa
nueva.—Página 1.247.
Otra de 20 die agosto de 1949 por la que se nombri
'Segundo Comandante del destructor Alsedo al Te
niente. de 'Navío .(A) don Angel López Pérez.—Pági
na 1.248.
Destinos.--Orden de 20' de agosto de 1919 por la que
se nombra :Segundo Comandante del cañonero Martín
Alonso Pinzón al Teniente de Navío (E) don Máximo
Solano CamipuzanoHPágina 1.248.
Otra. de 19 de agosto de 1949 por la que se dispone
pase destinado al cañonero Hernán Cortés el Tenien
te de Navío D. Rafael Vierna ',Sieira. Página 1.248.
Otra de 19 de agosto de 1949 por la que se nombra
¡Segundo Comandante del submarino D-1. al Teniente
de Navío (S) don Juan de la Riera Alvarez.—Pági
na 1.218.
Otra de 19 de agosto de 1919 por la que se dispone
pase destinado al cañonero Martín Alonso Pinzón el
Teniente' de Navío (S1) don Adolfo Fernández Loaysa
y Casola.--Página 1.218.
Otra de 19 de agosto de 1949 por la que sne dispone
embarque en el cañonero Vasco Núñez de Balboa el.
Teniente de Navío (IS') don Tomás Clavijo Navarro.—
Página 1.218.
o
Otra de 19 de agosto de 1949 por la que se distpon‹-
pase destinado al. submarino General Mola el Tenien
te de Navío (1S) don Jacinto García Abajo. (Pági
na 1.249.
Otra de 19 de agosto de 1919 por la que se nombra
Ayudante (Militar de Marina de Cangas al Teniente
de Navío de la Escala Complementaria (m) don Ce
lestino Tamayo Manguero.—Página 1.249.
Otra de 19 de agosto de 1949 por la que se dispone em
barque len el cañonero Hernán Cortés el Alférez de Na
vío •D. José Jáudenes Garcla.—Página 1.249,
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1iestino,94-4Or(1en de 19 de agosto de 1949 por la cite
se dispone quede asignado al cañonero Sarnziento de
Gamboa el Alférez de Navío (e) don Manuel Domín
guez Prado.—Págiva 1.249.
Otra de 19 de agosto de 1949 por la 'que se dispone
pasen a los destinos que se indican los Alféreces de
Navío D. José María Sobrino de la Sierra y otros.—
rágina 1.249.
Otra de 19 de agosto de 1949 por la que se dispone
pase destinado a da División Naval del Mediterráneo
„el Alférez de Navío D. Luis Sanz-de Andino y Rolan
,di.—Página 1.249.
Otra de 19 de agosto de 1949 por la que se dispone
quede sin efecto la Orden ,Ministerial do 19 de julio
último que afecta al Alférez de Navío D. José Seoane
Sedes.—Página 1.250.
RESERVA NAVAL
Destinos.,--Orden de 19 de agosto de 1949 por la que
se nombra Ayudante Militar de JItlarina de Noya al
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Fernando García de Paredes Benzano.—Página 1.250.
CUERPO DE SUBOFICIALF:S Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 19 de agosto de ,1949 por la que
se dispone embarque en el cañonero Dato el Mecánico
segundo D. José Guascla (Serra.—Página 1.250.
Otra de 19 de agosto de 1949 por la que se dispone
pase destinado a la Capitanía General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Escri
biente segundo D. José Carrasco Utrilla.—Pág. 1.250.
MARINERÍA Y TROPA
Asconsos.--Orden de 20 de agosto de 1949 por la que
se .promueve a Cabo segundo Fogonero al Fogonero
José Martínez Albad.--IPágina 1.250.
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Destinas-. — Se nombra Segundo Comandante del
crucero Almirante Cervera al Capitán de Fragata (A)
don Manuel 'González y Ramos Izquierdo. que cesa
rá en el mando del transporte Contnamla,estre Casado
una vez que sea relevado, quedando sin efecto la Or
den Ministerial de 27 de julio último (D. O. núme
•o 168) que lc destinaba a las órdenes del excelen
tísimo señor Capitán 'General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del 'Caudillo.
,Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 19 de agosto de 1949.
•
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitanes 'Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y 'Cá
diz, Comandante General de la Escuadra y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Ayudante Mayor de la Escuela
Naval Militar al Capitán de Corbeta D. Francisco
Zea Marcos, que cesa de Segundo jefe de la Esta
ción Naval de iLa 'Graña y de las Defensas Subma
rinas del Departamento .Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Dicho Jefe se hará, cargo del destino que se le
confiere en fecha conveniente para que el 'Capitán
de Corbeta (Fl. S.), don Agustín Albarracín 'López
pueda cesar en el mismo con la anticipación sufi
ciente para efectuar su presentación en la Escuela
de Guerra Naval en' la mañana del 1.° de octubre
próximo, en cumplimiento a 'Orden Ministerial de
Jo de junio último (D. O. núm. 132).
Este destino se confiere con carácter forzoso a efec
tos administrativos.
Madrid, 2o de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del !Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Segundo 'Comandante. del minador
'Neptulio al !Capitán de Corbeta (E) don Manuel Gol
mayo 'Cifuentes, el cual cesará en los destinos que
actualmente tiene conferidos cn el Departamento Ma
rítimo de El Ferrul del 'Caudillo en el momento que
oportunamente se designe.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 19 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho.
RAMóN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán (General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y !Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Destinos.—Se nombra Ayudante Militar de Ma
rina de Marín al 'Capitán de Corbeta de la Escala
'Complementaria (m) D. Benito Tomé Ferreira, que
cesará de A;yudante Militar de Marina de Corcu
bión cuando el excelentísimó señor Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo lo estime oportuno.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 19 de agosto de. 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
--- Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Laaga al Teniente de Navío .(E) D. Miguel A.
Brinquis Villanueva, sin desatender su actual des
tino de Profesor de la Escuela Naval Militar.
Ucho Oficial se hará cargo del destino que se
le confiere en fedha conveniente para que el Te
niente de Navío (E) D. Alvaro Fontanals Barón
Pueda cesar en el mismo con la anticipación sufi
ciente para efectuar su presentación en la Escuela
de Guerra Naval en la mañana del i de octubre,
en cumplimiento a Orden Ministerial de io de ju
nio último (D. O. núm. 132).'
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 20 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
EXCMOS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
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Destinos —Se nombra Segundo Comandante del
destructor Aisedo al Teniente de Navío (A) don
Angel López Pérez, que desembarca del destructor
Alinioante Valdés.
D:cho Oficial deberá cesar en la Escuadra con
la anticipación suficiente al objeto de que pueda
relevar al Teniente de Navío (A) D. Evaristo Díaz
Rodríguez en la segunda quincena de septiembre
próximo, para que pueda incorporarse a la Escuela
de Guerra Naval en la mañana del día i de octu
bre, en cumplimiento a Orden Ministerial de ro de
junio último .(D. O. núm. 132).
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 20 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Escuadra y Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del cañone
ro Martín. Alonso Pinzón al Ten:ente de Navío (E),
de la dotación del mismo, D. Máximo Solano Cam
puzano.
Dicho' Oficial se hará cargo del destino que se
le confiere en fecha conveniente para que el Te
niente de Navío (E) D. Manuel Manso Quijano
pueda cesar en el mismo con la anticipación su
ficiente para efectuar su presentación en la Escue
la de Guerra Naval en la mañana del día i de oc
tubre próximo, en cumplimiento a Orden Ministe
rial de o de junio último (D. O. núm. 132).
Este destino se confiere _con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 20 de agosto de 1949.
El Almitant Encargado del Despacho
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone desembarque del buque - es'cuela
Galaica, y pase destinado con urgencia al cañonero
Hernán Cortés, el Teniente de Navío D. Rafael
Vierna Sieira.
z
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
lladrid, 19 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
M'ultimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
•
Destinos. — Se nombra .Segundo ICGmandante del
submarino D-1 al Teniente ele Navío (S), de la do
trción del m'smo, D. Juan de la Riera Alvarez.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 19 de agosto de 1949.
El Almirante Enca'rgado del Despavho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. •Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone desembarque del submarino Gene
ral Molla. y pase destinado al cañonero Martín Alon
so Pinzón, el Teniente de Navío (S) • don Adolfo
Fernández Loaysa y Casola.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 19 -de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAM'óN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitanes 'Generales de los Depar
tamentos Marítimos de 'Cartagena y Cádiz y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone embarque en el cañonero Vasco
Núñez de Balboa el Teniente de Navío (S) don To
más sClavijo Navarro, que cesará de Segundo Co
mandante del submarino D.-1 una vez que sea re
levado.




Madrid, 19 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. (Capitán General del Departamento
'Marítimo de ;Cartagena, Comandante General *de
la Base Naval de Canarias y Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal.
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./."-Jtuntr.)• t..31- LlIbplitlC LCSL L11 L1 submarino .s.-/ .r, y
pase destinado al submarino General Mola, el- Te
niente de Navío (S) don Jacinto García Abajo.
•
Este destino se confiere 'con carácter forzoso a
efectos administrativos.'
Madrid, 19 de agosto .de 1949.
17,111,- Pin -617 nnr Orden 1\linisterial de
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Exemos. Sres. 'Capitán' General del DepartariientJ
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Ayudante Militar de Marina de
Cangas al Teniente de Navío de la Escala Comple
mentaria (ni) don Celestino Tamayo Manguero, que
cesa en la Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 19 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo- de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se 'dispone embarque con urgencia en el ca
ñonc•o licrmin Cortés el Alférez de Navío don
José Jáudenes García, que causó baja en el curso
de Artillería y Tiro Naval por Orden Ministerial
de 5 del actual (D. O. núm. 176).
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 19 de agosto de 1949.
,to
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMI1Z.
, .Excmos. Sres. Cap:tan General del Departamento
Marítimo di- El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
'
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Se aprueba la determinación adoptada en 8 del
actual por el excelentísimo señor Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dilo al disponer que el Alférez de Navío (e) don
Manuel Domínguez Prado cese en la asignación que,
con carácter interino, le fué conferida al cañonero
•
28 de septiembre de 1948 (D. O. núm. 225), y
quede, con igual carácter, asignado al cañonero
.9arndento de Gamboa, sin perjuicio de su actual
destino en el crucero Navarra.
Madrid, 19 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que los Alféreces de Navío
que a continuación se relacionan cesen en los desti
nos que al frente de cada uno de ellos. se indica v
pasen a los que se expresan:
D. José María iSobrino de la Sierra.—Del caño
nero Cánovas del Castillo, al buque-escuela Galatea.
D. Eduardo Vila Corpas.—Del crucero Miguel de
Cervantes, al buque-tanque Plutón.
D. Ramón Montojo Belda.—Del crucero Méndez
Núñez:, al cailionero Canalejas.
D. Juan Bañeres Benito.—Del destructor Almiran
te Valdés, al dragaminas Nervión
°Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 19 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho.
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. 'Capitanes 'Generales de los
•
Depar
tamentos Marítimos de 'Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y .Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal. -
Se dispcne que el Alférez de Navío D. Luis
Sanz de Andino y Rolandi desembarque del torpe
dero Número 14 y pase destinado a la División Na
val del Mediterráneo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 19 de agosto de 1949.
•
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN 'DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departament)
Marítimo de Cartakena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
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Dcstinw.— A propuesta del excelentísimo señor
Comandante General de la Escuadra, se dispone
quede sin efecto la Orden Ministerial de 19 de ju
lio último (D. O. núm. 163), que destinaba al ca
ñonero ileolán Cortés al Alférez de Navío D. José
Seoane Sedes, el cual deberá continuar embarcado
en el crucero Canarias.
Madrid, 19 de agosto de 1949.
4.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Reserva Naval.
Destinos.— Se nombra Ayudante Militar de Ma
rina de Nova al Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Fernando García de Paredes Ben
zano, que cesa en, la Comandancia Militar de Ma
rina de Bilbao, debiendo esperar relevo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 19 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OzÁmiz. 4
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.— Se dispone que el Mecánico segundo
D. José Guasch Serra ,desembarque del destructor
Gravina y pase a embarcar en el cañonero Dato, con
carácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 19 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excm,- s. Sres. Capitanes Generales de !os Departa
mentos Marítimos dt Cartagena y .Cádiz y Almi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo se
dispone que el Escribiente segundo D. José Carras
co Utrilla desembarque del cañonero Vicente Yáñez
Pinzón, quedando destinado en la Capitanía General ,
de dioho Departamento.
Madrid, 19 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentD
Marítimo de El Ferrcil del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
E
Marinería y Tropa.
Asccnsos.—Por haber sido declarado "apto" para
el ascenso a la clase inmediata por Orden Minis
terial de 23 de febrero de 1948 (D. O. núm. 47)
el Fogonero José Martínez Abad, se le promueve
a la clase de Cabo segundo Fogonero, con antigüe
dad _de 5 de julio de 1949 y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente.
Madr:d, 20 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, Contralmi
rante Jefe de Instrucción y General jefe Supe
rior de Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
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